





⏕ᾭᏛ⩦ㄽ₇⩦Ϩ     㸦᫓Ꮫᮇ㸿㹀㸭ୖ⏣Ꮥ඾㸧
♫఍ᩍ⫱ㄽ        㸦᫓Ꮫᮇ㸿㹀㸭ୖ⏣Ꮥ඾㸧
⌧௦♫఍࡜♫఍ᩍ⫱    㸦᫓Ꮫᮇ㸿㹀㸭ୖ⏣Ꮥ඾㸧
♫఍ᩍ⫱ㄢ㢟◊✲     㸦㞟୰㸭ୖ⏣Ꮥ඾㸧
♫఍ᩍ⫱ィ⏬ㄽϨ࣭ϩ   㸦㞟୰㸭ୖ⏣Ꮥ඾㸧
⏕ᾭᏛ⩦ㄽ        㸦㞟୰㸭ụ㇂⨾⾰Ꮚ㸧
⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⌮ㄽⓗ᳨ウ   㸦㞟୰㸭୹㛫ᗣோ㸧
ᴾ
Ẕ૙Ꮛᄂᆮᅹᴾ ἋἁὊἽἼὊἒὊἉἕἩ᧏ႆݦૌᴾ ᧏ᜒẕᴾ
⏕ᾭᏛ⩦ㄽ        㸦᫓Ꮫᮇ㸿㹀㸭ୖ⏣Ꮥ඾㸧
ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ㄽ      㸦⛅㸿㹀㸭ᡭᡴ᫂ᩄ㸧

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ᅇ  ᩘ ᪥᫬ ෆᐜ 
➨୍ᅇ 4 ᭶ 21 ᪥ ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ 
➨஧ᅇ 5 ᭶ 12 ᪥ ༞ㄽ⏕ࠊಟㄽ⏕ࡢᵓ᝿Ⓨ⾲఍ࡢ⦎⩦ࢆ⾜࠺ 
➨୕ᅇ 5 ᭶ 26 ᪥ ྩὠᕷࠊᮌ᭦ὠᕷ࡬ࡢᕠ᳨࡟㛵ࡍࡿᴫせࡢㄝ᫂ 
➨ᅄᅇ 6 ᭶ 9 ᪥ ྩὠᕷࠊᮌ᭦ὠᕷ࡬ࡢᕠ᳨࡟㛵ࡍࡿ஦๓ຮᙉ఍ձ 
➨஬ᅇ 6 ᭶ 17 ᪥ ྩὠᕷࠊᮌ᭦ὠᕷ࡬ࡢᕠ᳨࡟㛵ࡍࡿ஦๓ຮᙉ఍ղ 
ࢤࢫࢺࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ㸸ྩὠᕷබẸ㤋⫋ဨ ᚨ㔜 ⏤⳹Ặ 
➨භᅇ 7 ᭶ 7 ᪥ ྩὠᕷࠊᮌ᭦ὠᕷ࡬ࡢᕠ᳨࡟㛵ࡍࡿ஦๓ຮᙉ఍ճ 
➨୐ᅇ 7 ᭶ 21 ᪥ ྩὠᕷࠊᮌ᭦ὠᕷ࡬ࡢᕠ᳨࡟㛵ࡍࡿ஦๓ຮᙉ఍մ 
➨ඵᅇ 9 ᭶ 25 ᪥ ༞ㄽ⏕ࡢ༞ᴗ◊✲ᣦᑟ఍ࡢ⦎⩦ࢆ⾜࠺ 
➨஑ᅇ 10 ᭶ 6 ᪥ ྩὠᕷࠊᮌ᭦ὠᕷ࡬ࡢᕠ᳨࡟㛵ࡍࡿ࣏࣮ࣞࢺసᡂձ 
➨༑ᅇ 10 ᭶ 20 ᪥ ྩὠᕷࠊᮌ᭦ὠᕷ࡬ࡢᕠ᳨࡟㛵ࡍࡿ࣏࣮ࣞࢺసᡂղ 
➨༑୍ᅇ 11 ᭶ 16 ᪥ ྩὠᕷࠊᮌ᭦ὠᕷ࡬ࡢᕠ᳨࡟㛵ࡍࡿ࣏࣮ࣞࢺసᡂճࠊᕠ᳨཯┬఍ 
➨༑஧ᅇ 12 ᭶ 22 ᪥ Ꮫ㢮 3 ᖺ⏕ࡢ◊✲㛵ᚰⓎ⾲࣭㆟ㄽࢆ⾜࠺ 
➨༑୕ᅇ 1 ᭶ 12 ᪥ ༞ㄽ⏕ࡢᑂᰝ఍ࡢⓎ⾲⦎⩦ࢆ⾜࠺ 
➨༑ᅄᅇ 2 ᭶ 2 ᪥ ༞ᴗ࣭ಟ஢⏕ࡢ㏦ู఍ 
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